

































































































































































































































































































































































































俺の気持ちがおまえらにわかるか」（2008年 6 月 5 日午
後 3時56分）他、「友達がいない」寂しさを携帯サイト
に何度も書き込みしているが、実際に「朋友的承認」が






てた奴らがいる」（2008年 6 月 8 日午前 6時 4分）
　「全員一斉送信でメールをくれる　そのメンバーの
中にまだ入っていたことが、少し嬉しかった」（2008
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Toward a Sociological Theory of Recognition:
Why People Feel their Lives to be
Unrecognized or Unrewarded?
Akira USUI＊
Abstract：In this paper, I try to construct a conceptual framework for analyzing our work, domestic and 
social lives in terms of "recognition."　Axel Honneth, a leading social theorist in this field of study, 
argues the differences among three forms of recognition (recognition in love, right, and social esteem) in 
his main work The Struggle fo Recognition, but each of his notions is so general that we need to 
subdivide it. I subdivide recognition in love into three forms of recognition (familial, companionate and 
sexual one). And I subdivide recognition in social esteem into two (group recognition and social one). 
Each of these forms of recognition can support one's identity, but recognition in work is the most 
important for working adults. I examine low wages and unskilled work in terms of recognition and 
clarify the importance of reference group for one's recognition in work.
Key Words： recognition, Axel Honneth, familial recognition, companionate recognition, sexual 
recognition, group recogniton, social recognition, recognition in work, reference group
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